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Период студенчества – это время наиболее активного 
личностного и профессионального роста человека. В 
студенческие годы молодые люди приобщаются к ценностям 
культуры, приобретают навыки общественной деятельности, 
интенсивно расширяют круг общения. 
Получив профессиональные навыки, молодой специалист 
должен быть готовым не только к работе в узкопрофессио-
нальном понимании, но и успешно включиться в различные 
виды деятельности, обладать мировоззренческим потенциа-
лом, быть готовым к профессиональному, интеллектуальному 
и социальному творчеству. Социализация же невозможна без 
включения личности в различную общественную созидатель-
ную деятельность, каким является студенческое самоуправ-
ление. 
Студенческое самоуправление – форма управления, 
предполагающая активное участие студентов в подготовке, 
принятии и реализации управленческих решений, касающих-
ся жизнедеятельности высшего учебного заведения или его 
отдельных структурных подразделений, защите прав и 
интересов обучающихся, включение студентов в различные 
виды деятельности. 
Студенческое самоуправление создает оптимальные 
условия для осознания студенческой молодежью своего места 
и роли в управлении социально-образовательными процес-
сами, повышает уровень их ответственности за качество 
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получаемого образования, позволяет овладеть практическими 
навыками в системе социального взаимодействия как на 
микроуровне в рамках университета, так и на макроровне 
(при осуществлении мероприятий общественно-политиче-
ского, общественно-экономического и социально-культурного 
значения). При этом превращение студенчества в реального 
социального партнера администрации вуза и профессорско-
преподавательского состава открывает возможности к 
раскрытию социального потенциала молодежи, способствует 
ее самоорганизации, воспитанию активных и ответственных 
граждан с устойчивыми ценностными ориентирами. 
Очевидно, что студенческое самоуправление является 
фактором повышения эффективности учебно-воспитатель-
ного процесса. Кроме того, оно способствует развитию 
молодёжного движения и «оживлению» существующих об-
щественных организаций, осуществляющих защиту законных 
прав и интересов молодого поколения, поиску компромиссов 
при решении наиболее острых и насущных проблем студен-
тов, а также реальному диалогу с администрацией факульте-
тов и кафедр, с представителями других университетов и 
других организаций. 
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